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-75 - 一（ ii ）ー
マレーシア， シンガポーノレ
の左派系労組および学生らの反政府運動に対する厳しい態度，および御用組
合たる全国労働組合会議 NTUCとの離反などで緊張した 1年であった。 し
















かくして国会は， 63年 9月の選挙で PAP37, BS 13，その他1という勢







に「たくましい社会 RuggedSociety」 をつくろうとする運動を起こし， 8 
日の独立2周年記念日には，このスローガンをテーマにする盛大な式典を行
なったほどである。








た1人当りの国民所得では逆に0.5%減少して， 66年の 950ドノレから 945ドノレ
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1月 2 3 4 5 6 7 8 9 lb 1 12 




























明らかであり（64年は GDPが僅か 2%増であったが， これはインドネシア
との経済断交による貿易量の 19%減が原因となっている〕， 66,67年の貿易
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マレーシア，シンガポー jレ

























次に観光開発であるが，観光の GDPに占める率は 60～62年の各1%, 63 

































































































































































































るu したが－） ・c 9月以降完全にマレ一語化すとすれば無法状態が作り出されよう。
新法には英語以外の諸諸が公用化されるという規定はないはずだ！と語った。





















（会議出席者はマレーシア代表 Tan蔵相， Ismail中銀総裁， ChoiSiew Hong同副
-157ー 一（ 5 ）ー
マレーシア，シンガポール（ 1・2月〉


































8 目 Vセランゴール州議会補欠選挙で連合党勝つ一一一セランゴールの Kampong
Bahruで州議会議員補欠選挙が行なわれ，連合党が勝利した。投票率48.8%，各
党得票率：一連合党62%，民主行動党25%，労働党13%。





































































































































リスの ImperialChemical Industries Ltd.の系列会社で，直接的には1931年に
発足した肥料－その他化学工業製品の販売会社 I.C. I. (Malaya) Ltd.の子会社で
ある。








あったといわれる O なお投降者中の大物は， TNKU兵士の間で Amir将軍と通
称されている Yusofbin Abdullahで， 1月中旬に投降してきたもの。
2 月
1 日 Vジョホール91!il首席大臣，更迭一一ジョホール州の首席大臣 MentriBesarが






















































































しているヱステート細分化について次の上うに語った。 ( l月18A, 2月17日，
66年12月2i日参照）








25日 Vセメント会社の合弁一一PanMalaysia Cement Works Ltd. （授権資本：moo
万ドノレ，払込資本1900万ドノレ，ベラ州 Kanthanに年間生産能力40万ドルの工場
あり）と MalayanCement Ltd. （授権資本5000万ドノレ，払込資本18:30万ドノレ，
セランゴーノレ州 Rawangに年間生産能力30万トンの工場あり）の 2社は25日の
共同声明で対等合弁を発表した。新会社は AssociatedPan Malaysia Cement 
Sendirian Berhadという。マレーシアには，セメント生産会社がこのほかに 2社
あり，生産過剰が伝えられていた（65年 5月24日参照〕。なお PanMalaysia 
Cement Worksは丸紅飯田，石川島播磨重工業およljPerakIron Mining （イポ
ーの華僑系鉱山会社〉などの合弁会社であり MalayanCementはイギリスの










hin Babaマラッカ州首相， Jamal駐シ高等弁務官らが， シンガポーノレ側ではさ





















































8 B V ソ連の労組代表来る一一ソ連の労働組合を代表する 3人がシンガポーノレを 8




Cycle & Carriage Industries Ltd. 1 
Associated Motor Industries Ltd. ｝乗用車のみ
Ford孔1otorCo., Ltd. J 
General Transport Co., Ltd. 
Borneo /Orchard孔fotorsLtd. 





































































をもって終了した。これによって1955年の Registrationof Persons Ordinanceに
もとづいて発行されてし、た身分証は 2}] 1日以降無効となる。 (2月 1日以降新
しし、身分証を所持しないものは 5千ドノレの1Fl：金か 5{f-の懲役） l )] 28日現在登録
をすませたものはシンガポール人 JO自万7()1;1人，非シンガポール人14万2486人。


























8 日 Vシ政府， l4人の入国を禁ず一一一シンガ＇， jミ－，レ政府は 3日，次の14人に対し入
国禁止令を山した：一一LimHock Koon林福坤， ChooTuan Haw朱端華，
Ang Quee Lan洪桂蘭， ChewSiew Fang周秀芳， ScahBoon Tian謝文天，
Ng Kwang Chia時黄関章， WongSiong Neh黄松寧， NgMeng Kiang黄民
強， WeeChoo Long黄註隆， OngGwo Chyon王昌宗， Suma<libin Buang, 
Abdul Wahab bin Jaffar, Jaffar bin Abu Hassan （以上は現在インドネシアに


























Tampines l壬 -Dr. Chew Chin Ilan J，可震漢 (I》AP)) 
Havelock ［＜：ー しimSoo Peng 林樹柄（ " ) I 
｝無投票当選
Bukit Panjang ¥,(- l'. Sclvadurai ( ＂〕｜
‘Talan Kayu [,(- -Teo Hup Teck 帳台他 （ グ ) J 
( Ang Nam Piau訪れ有標 ( " ) ) 
Thomson区＼ M. P. D. Nair （無所属）｝投票I=)3月7日
lChan Yoke Kwong陳玉光 ( I ) ) 
なお，この選挙日程は 2月17日に発表された。 (66年10月特記日誌， 12月5日
参照）
25日 ' リ一首相らマレーシア首脳と会談ー一一マレーシアの項参照。








Service (Amendment) Billを提出したが，これによると 1967年 1月 1日以降に
満18才の誕生日を迎える者は男女を問わずすべて兵役服務が義務となる。このう
ち10%のものは二つの新歩兵大隊にくみ入れc）れ（ 2年間），残りの 90%は人民
防衛隊 People’sDefence Force, 特別警官隊 SpecialConstabulary, 自警隊
Vigilante Corpsなどでパート・タイムで服務することになる。
v英軍撤退の状況一一Healey英国防相がイギリス下院で発表したところによ
ると，英軍の極東からの撤退は，今後12ヵ月で 1万 3千人（うち 2千人はグノレカ























































































































































(63年2億2200万ドルの赤， 64年 1億2900万ドルの赤， 65年 1億2200万ドルの黒）。こ
のうち貿易外収支の赤字はおもに英連邦軍の撤退のため約4600万ドルも拡大した。 66
年の外国からの供与も65年よりは少なかった。


































































-179- 一（ 27 ）一
マレーシア (1・2月〉
最近3年間の総合予算
I 65年 I 66年＊ 1 67年
竺通予算収支 J 17 I - 2s I ;-?*f -94林
歳 入 I 1,?.so I 1,640 I 1,soo I 1,685 
出 I - 1,629 I 1 , no I - 1,829 I -1,829 
開発基金その他繰入 I 66 I s2 I 50 I 50 
同戸空竺空 l一二戸－｜ 一戸l-J一三市一
開発支出 I - 590 I - 600 I - 836 I - 836 
開発基金特別受取 I 54 I s1 I 60 I 
云一失 合 I 一i 一！ 邸｜ 回
普通予算 ｜ 一 l 一 l 60 1 6 0 
開発予算 ｜ ←一 1 一｜ 126 I 12 6 




｜凶65年 i 1%6年 I 19G7{j'. 
国防関係＿ I 352. 6 c23 .1 %) I 3s2. :3(23. 3%) I :m. 1 c21. 7%) 
国 防 I 2 . 7 . 6 I 237 . 7 1 2so . o 
国内治安｜ 145.o I 144.6 I 141 .1 
般 行 政 I 19s.1C13.o%)1 2os.1c12.1%)I 2s4.9Crn.9%) 
老金 I 65.4( 4. 2%) I 60.sc 3. 7%) I 60.4( 3. 3%) 
務 I 138.9( 9.1%)1 166.6(10.1%)¥ 219.6(12.0%) 
門 I 133 . 2 c s . 7 % ) I 13s . 8 c s .4 % ) I 148 . 2 c s . 1 % ) 
業 I 11 .4 I 18 .4 I 22 . 3 
発 I 13.2 I 10.9 I 10.s 
業 I 3.6 I 4.6 I 5.1 
山 I 20. 7 I 20. 8 I 22 . 4 
輸 I 15 .4 I 15 . 9 I 17 . 5 
信 I 62.9 I 68.2 I 70.4 
I 446.0(29.2%)! 482.8(29.4%)1 536.9(29.4%) 
育 I 320.3 I 352.8 I 385.o 
生 I 115 .4 I 119 . 2 I 139 . 8 
祉 I 5.1 I 4.9 I 5.4 
働 I 4.8 I 5.9 I 6.7 
入 I 19s .4 c 12 .4 % ) I 203 . 9 c 12 .4 % ) I 211 . 5 c 11. 6 % ) 
州 交付金｜ 121.1 I 140_1 I 146.3 
各種法定基金｜ 62. 3 I 63 . 2 I 65 . 2 















































































I 66年 _I 66年
口｜経済部門｜） I 456.2 
口口 I I I I 
目 l社会部門 I~ 658 . s I 160 . o 
別｜行政費 IJ I 43. 9 
塩｜マラヤ I 535 . :1 j 550 . 0 
域｜サラワク l n_g I 69.4 
別｜サ パ I 49.s I 40.4 
国 防 治 安 I rn1.o I 136.3 
予備費 I 40.o I 40.o 
879.8 I 836.1
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7 日 T Boe山 mam氏，政治活動認めらるーーさる 1月 10日釈放された人民党の
Boestamam党首は釈放の条件として政治活動を禁止されていたが， HI内務省
よりこれを解除された。






なおこの結果 Upkoは22区で Usnoと，また 2区でSeaとそれぞれ闘うこと
となった。
T 66年の錫輸出税は減少一一 イポーでの発表によると， 66年の錫輸出税は合計























13日 Vインドネシアとの聞に商業会議所 ーインドネシアと γ レーシアの実業家の
問で貿易促進をH的とした商業会議所 MalincloChamber of Commerceが結成

























ーシア側は Ghazali外務次官， ThongYaw Hong経済計画庁長官が出席した。

























































Vサラワクの 2政党合併一一サラワク連合党内の 2党 PartyNegaraとBarisan
Raayat Jati Sarawak 〔ともにマレー人の政党〉とが什併して単・の政党 Party
Bumi putraを結成した。 (66年12月19日参照）
26日 T MCA新書記長きまる一一MCA中央作業委只会は，新書記長にペラ州 Siti-
awan区選出国会議員 KamWoon Wah甘文華氏を， また広報部長にヌグリ・




27日 V教員組合スト突入一一全国教員組合 NationalUnion of Teachers （委員長





































31日 Vサバに新政党ーーサノザト｜議会選挙に無所属で立候補している George Chin 
(Tan jong Aru医）， Kok Fung Chong (Jesselton Bandar区）， Chong Thain V un 















なった。 Usnoはマレ一人同教徒を主体にし，さらに Bajaus,Bruei, Sarawak 











































7 日 V中華総商会第34次役員きまる一一中華総商会は7日第34次 (1967～68）役員





v補欠選挙で PAP勝 つ －Barisan国会議員 KooYoung氏辞任のあとをう
けて行なわれた補欠選挙（Thomson[5(）は次の通り PAPが勝った（ 2月24日
および66年12月5日参照）υ
G7年 3月 7日 63年 9月218
A昭 NamPiau洪市標（PPA)9,407 I Koo Youn只顧快 (BS) 5,292 
M. P. D. Nair （無所属） 1,310 I Leo Ke時 Fo時梁遭鳳（PAP)4,248 
Chan Yoke Kwong陳玉光（グ） 537 I Loo Ka Thiam虚家添（PR) 1,223 
有権者 11,339 
なおこれで国会内（51議席〕勢力は PAP49ヲ BS 2 ( 2人とも失綜中）とな
った。
12日 f Ba巾 anSosialis新中央執行委員一－BarisanSosialis社会主義戦線は 12日第
2回党大会を VictoriaStreetの本部でひらき次の役員を決定した：一一委員長
Lee Siew Choh李紹祖，書記長 LinぐノhinSiong林清祥（以上再任〕， 副書記
長 KooYoung顧快， 副委員長 SeeCheng Kionε 徐振弓，財務 TayChen日
Kang鄭清江，副財務 ChaiKuen Fak禁坤発，監査呉念真，徐畑生，その他中
央執行委員は FongSwee Suan方水煙， Dr.Lim Hock Siew林福寿， PohSoo 
Kai伝樹棺（この 3人は拘留中）， Sieh Chin Chen謝金鎮，楊亜イ五，張得！｜頃，
曽如鵬，梁麗英，李正明。






















39対7で通過したが，反対者は HoSee Be昭（NTUC書記長）， Govindasamy, 

















レ一入国民組織 PertubohanKebangsaan Melayu Singapura （略称 Pekemas,







この会議のためシンガポールからは Rajaratnam外相， K.C. Lee国務相， マレ
ーシアからは DevanNair民主行動党書記長， Goh Hock Guan同副委員長ち






























3月31日に発行されたマレーシア中央銀行年報（βankNegara Malaysia 1966) 66 
年版によるとマレーシアの最近7ヵ年の国民総生産と｜τl際収支は次の通り。
1. 国民総生産 GNP 
（市場価格，単位 100万マラヤドノレ〉
J 19州＂ i 19611:r J 附 年！附年（削年 l附年／ 1附年
総消費 I s,ozzj '/fi;Zfl þÿÿ 6 . 0ÿ	þÿÿ 7 . 8ÿ	1t1tl 17：閉店？
'1 I 4,3571 4,5821 4,8611 5,1231 I 
氏 出1I 4,1・111 (5.2)! (5.z)l (6.川（5.3)1 (4.3)1 (4.5) 
I I 9511 l ,048i 1,2131 L370l I 
公 J七｜叫（7.叫（10叫 c1f州（Ji州（川）I c12.1) 
総投資 I 997) dz 121 c間＇1 þÿÿ 5 . 7ÿ	1,521þÿÿ 9 . 0ÿ	1,701
I I 7971 8241 s2:. 9791 1, 0401 1,118 
民間 I 7891 (1.0)! (3.4)¥ (7.o)'I (11.o)l (6.2)! (11.5) 
,1 .u. ! 凸ハJ 3241 550] 5701 5421 6181 583 
広大 l ペ（55.S)j (69.S)j (:1.6)j (-4.9)j (14.0)J （ー5.7)
I ! 6,4291 7.0041 7,5261 s,0141 i 
1£1民 総支山｜札（叫（6.s)I cs.9)1 (7 . s)I (6.6)/ (6.6)1 (5.5) 
! 2181 481 - 81 I 
財サ一ピス貿易 l 680) ( -65.4)) 
I I 6,647 7 ,0521 7 ,5181 s,0211 I 
国民 総 生 産 I 6.649/ （お (6.州（6.引（6州（9.7)/ (5.0) 
一一「一一寸一一1ι つ「一一石川一一一寸一つ斗「 一
組海外移転 J 2151 C-9 204 214 11.1
1 1 5, 30s: s :. 630¥ 6, 07 41 6, 4391 21 
総　消　費 5,0: 
I, ! 1,144¥ 1,218; 1,23011 l,393i [ 
国民総貯蓄 I l,4121c-19川（6.5)1 (U川（13.3)1 （幻6)'.Ic-0.1) 
（注〉 66年は未確定数字， カツコ内は前年比（%）増減を示す。





輸 出 IC2,91s.o)I 
輸入 I(2,121.o)I (2,201.4) 2,.6411 2,s92I 3,0101 3,os11 3,2021 3,264 
貿易収支 IC +794.o) I c十41:3.9) +571［十3401+28611寸295[+550［十551
サービス I) I ( -3531 -2911 -2941 -2ss: -3031 -335 
I H -442 . o)I C -399 . 1 H I I I I I 
純 海外移転 IJ I 1一以－2叫－2141－叫一以一ω
I I ! 1 ,1 ¥ 経 常勘定 Ic +352. o) I + 23 c十 14.8)'1-155，ー2221ー｜ ｜ 
I I I J i I I_ 
I I I I .I _I I 
民間長期資本！ 一一｜一一 +1801十235, -－，川 ‘ i ’ ！ 
公共長期資本｜ ！一一 ト 211+ 48; + 841 + 19：十102!+ 9 
誤差短期資本 l- I -- -131，一則一 2651吋－叫
I _ I _ I _ I : I 
総合収支［ ！ 十円十ふ51 引一円＋叫一則
金・外貨準備 l- I - 2,675！丸78812,1221山 s)2,76312,614 







Ho Yeow Koon 
Teo Soon Chuan 
Chew Teng How 
Teo Siew Jin 
Ng See Tong 
Lien Ying Chow 
Teo・ Liang Chye 
Chng Tok Ngam 
Teo Yang Teck 
Wong Shian Y ein 
Shaw Run Me 
Shaw Vee Meng 
Chong Moon Seng 
Lam Thian 
Slm Miah Kian 
Leung Yun Chee 
P. Fong Yen Kwok 
Foo Chee Fong 
Ling Lee Hua 
Lim Seow Lim 
s。hKoon Teen 
Sim Khong 
Wong Chock Chew 
Khoo Kay Puan 



















































































前 LeeKong Chian 
使 TanLark Sye 
文 YeoChan Boon 
九 TanSiak Kew 
五 YapPheng Geck 














Soon Peng Yam 
会 長
Lim Kee Ming 















Kheng Chin Hock 
Wee Mon Cheng 
Ngo Pit Cheong 
Koh Tin Kok 
Teo Keng Loei 
Tan Keong Choon 
Tan Kong Piat 
Kang Kek Boo 
Aw Cheng Chye 
Teo Woon Tiong 
Gan Yue Cheng 
Tan Tock San 
Ng Eng Kiat 
Tai Yee乱1ei
Chong Wee Ling 
Chuang Kui Chong 
























































































与党サパ連合党内の2党派 Usno（マレ一人組織， 14人当選， 39.4%得票）
と UpkoC主に原住民の組織， 12人当選， 39.9%得票）とが，激しい敵対的
選挙戦をくりひろげ，今後の政局に深い傷あとを残してしまったのである。
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委員長 D.R. Seenivasagam 副委員長 ChanSwee Ho曽瑞豪
書記長 ChanYoon Onn陳源安
副委員長 S.P. Seenivasagam 
I R. C. M. Rayan 
Samsuddin bin Haran D 







副支部長の MohamedNoor bin Ahmad （言語行動戦線ペナン支部長，もをマレ
一人教師組合長）を国語法に反対した理由で党から追放した。









R. L. Huang教授が ActinεVice”Chancellorで、あった）このほどオックスフォ
























なおこの選挙で前首相！の PeterLo羅忠仁（SCA), J)fJ社会福祉相の Md.Yassin 
















委員長 Lim Chon只Eu 林蒼佑（留任〕
代理委員長 Too Joon Hi昭 朱運興（か）
副委員長 Jan Luan Hon広 陳饗峯（グ）
II Abdul羽Tahab C ＂〕
I Dara Singh 〔＂〕
I Ng Swee Kooi 伍水貴（新任）
書記長 Ong Boon Seong 王文松
一（ 50 ）ー -128 
副書記長 Teh Ewe Lim 鄭耀林
王照松
財 務 KhooKay Por 印継岡
高lj 財務 Geh Teng Kheng 侃庭卿
マレーシア（ 4月）
その他の委員：－王高義，林維雄，葉壮寵，林栄金，梁定漢，胡普，洪振華o

































アは国際核工ネルギ一機関 InternationalAtomic Energy A只encyに参加する予
定。
13白 Vインドネシアとの国交回復問題一一ジャカルケの新聞 TheFreedom 13日に
よると、マリク外相は「サパ総選挙の結果が判明しだい，マレーシアを承認する」
と訪ったのなお［r1J外相は10I lバンコクでマレーシアの Ghazali外務次官と国交回















ステート BukitAsahan Estateでさる 2月以来首切以対スト（スト参加者は 600
人）が続けられているが，さる日 日同農園の労働者が加盟してし、る UnitedMa-














































19日 V共産ゲリラに飛行場一一一タイの TheBwほかん Post19日によると，このほ
ど昨jタイ NakornSrithamaraj省で共産ゲリラのものと忠われる飛行場が発見さ
れた。なお同地はマレーシアl司境から 100マイノレの地点にある。
























氏（ 3月に帰国）が退官し，代って MohamedAttaur Rahman氏（前ベトナム




を67年の 8月か9月に行なうと発表したが， 26日の委員会声明はこれを 6ヵ月延



















人，副委員長を 3種族から各 1人，書記長 1人とし，委員会は Umno3人， MC
A3人， MICl人で結成する。なお現在まで団体登録局で認められた連合党の支
部は66であるo











1 日 l Barisan前組織局長釈放さる一一昨年10片山Hの反政府デモで逮捕されたBari
san Sosiali邑の OngChang Sam （王清杉）白fi組織局長（29才）が釈放されたO
同氏はかつてのPAP議員であり，またBarisanSosialis結成以来の党員であった。
3 日 V左翼系組合，ゼネスト一一一Barisan Sosialisは最近｜司会を通過した労働組合
（修正）法，凶体法，凶民兵役法の；i法（｜司党はこれを「三迫害Jと呼んでいる）
に抗議するため労働組合に対しゼネストを1、Fびかけ， 3組合22事業所約2千人が
これに参加し／こ。参加組合は SingaporeCommercial House & Factory Emplo・
yees’Union, Singapore Rubber Employees’Union, Singapore Shoe Employees’ 
Unionでその組合員総数は 7千人といわれる。




























治・同情ストは違法とされているが，さる 3日の 3組合のゼネ dストはこれに抵触
するため，労働組合登録局は 7日，この 3組合に対し登録の取り消されざるべき
事山を提出するよう通告した。






























20日 Vシドニーへの航空路で独，仏，伊航空追出し一一一シンガポールの TanBeng 
San陳明山民間航空局長によると，このほどマ・シ航空 MSAのシドニ一線が開
始されることになったため Lufthanza,Air France, Alitaliaの同路線は認めない
ことになったと発表した。





















f NTUC分裂の危機一一シンガポーノレ国民労働組合会議の第4回大会は 26,27 

















国際局長 HoSee Beng何忠明調査訓練局長 N.Govindasamy 
組織行政局長 S.T. Nayagan 情報宣伝局長 R.A. White 
社会福祉局長 G.Ghua粟喬治
その他中央委員 G. Kandasamy, Abdul Aziz KarimヘV.R. Balakrishna, * 
Clarence De Silva,* Gwee Chong Hui議宗輝＊， Lim Beng Tee林明治＊，
Lim Fook Hai林福海， P.Lim Choo Pu林朱宝， N.Lingam, Mathiyookeeヘ
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マレーシア，シンガボール C4 H) 
稲 戦争（ 8日）
I 稲作と農産物市場販売局の仕事







その目的は明らかに，農民を FAMAが新I改した稲・米購入Jj二 Padiand Rice Pur-
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選挙区 当 選 者
Bengkoko Ban問 i: Mustapha bin Datu Harun 
Usukan: Mohd. Said bin Keruak 
Sulaman : OKK Inclan bin Kari 
Papar: Jumah bin Saleh 
Bon伊 wan: Mulkiama bin Sherseman 
Labuan: OKK Abdullah bin Anson 
Beaufort : Haji Mel. Dun bin Bani r 
Sipitan只： Harrisbin Md. Salleh 
Sugut : Kang Ka Wan広 binKulan只
Kuala Kinahatan問 n: Datu Aliudclin bin Datu Harun 
Lamaε： Haji Galpam Pε. Indar 
Lahad Datu : Salleh Sulonε 
Semporna : OKK Sakaran bin Dandai 
Merotai : Md. Kassim bin Kamidin 
(SCA 5人）
Kudat; 









































































Edwin Chan Foo Sang曽会富生
Andrew Matakin 
Herman Luping 
Ismail bin Gimbad 
Payar bin J uman 
Peter Mojuntin 
明TongFool王 Siang黄福生














l 日 Vサバ連合党党首，連邦閣僚を辞任一一サパ連合党党首兼Usno党首の Musta-
pha氏は66年7月以来連邦政府のサパ関係・民間防衛相をつとめていたが， 1日
クアラルンプーノレでこの職をすでに辞任したことを発表した。





銀のマレーシア人理事は NgKam Poh呉錦波氏（副蔵相）から LimTaik Choon 
林徳春氏（現在駐ロンドン副高等弁務官〉に変ることになった。
T MCA青年部第10回大会
6 日 Vユーゴと国交か一一訪マ中のユーゴスラヴィア外交使節団（ 3～6日）とマ
レーシア政府とは 6日「両国は大使級での外交樹立で合意した」との共同声明を








9 日 Vエステート労働者のスト解決一一ーさる 2月以来首切反対ストを行ないかつク
アラルンプーノレへ陳情デモを行なっていた GuthrieAgency所有のマラッカの












いが，一応首相に Boestamam（人民党党首〉，副首相に D.R. Seenivasagam （人
民進歩党党首），国防相に依石（Ishak？不明），内務相に S K. Ningkan （サラワ
ク国民党党首），同家開発相に Samsuddinらが決まっており，さらにもと連合党
政府の Aziz農相も閣僚に入る模様である。




















首相 Mustaphabin Datu Harun (Usno) 
蔵相 Harrisbin Mohamed Salleh (Usno) 
農相 MohamedSaid bin Keruak (Usno) 
通信建設相 Khoo Siak Chiew丘錫?'fH(Sea) 
地方政府相 Peng Tet Tshung彰徳聡（Sea)




これについて Usnoの Mustapha党首は同夜， 「Usno党内の感情を考慮する






















































Asia Automobile Industries Sdn. Bhcl 
Associated Motor Industries MalayアsiaSdn. Bhrl. 
Champion Motors (M) Sdn. Bhd. 
Swedish Motor Assemblies Sdn. Bhcl. 
Kilang Pembena Kereta2 Sdn. Bhcl. 
Capital Motor Assembly Corporation Scln. Bhd. 



























17日 Vマレー半島東岸沖合で石油探索一一政府は EssoExploration Malaysia Ine 










19日 ’UMNO支部米英平和部隊の追出しを要求一一ジョホールの Johore Bahru 


















会長 KhooLeng Hun，副会長 S.M. Aidicl，幹事 ChoyThoong Chew，財務






















































































1 8 V反政府デモ（メーデー） -The Straits Times ( 5月2日〕によると，






























6 日 V社戦中央執行委員，国外追放一一警察の発表によると， 政府は Barisan
Sosialisの中央執行委員でBukitTimah区支部長の SiehChin Chen謝金鎮氏を
国外追放した。





















と発表した：一一一GohSiong Leng呉祥麟（あるいは AhLeng，あるいは Ah
Tee), Abdul Majid bin Yaacob, Mohamed bin Said. （あるいは AhmadLori 
あるいは AhmadLor), Teo Hian Hai張賢海TanKee Bon陳基楊， TanKian 
Hock陳健福， GimonWahiman bin Mohamed Said, Tee Kow Eng鄭高栄
あるし、は TeeKow Ing，あるいは YerKoe Eng), Tan Tao Teo陳道潮（あ
るいは TanTong Hwa), Ong Ah Chooi王阿才， HeeAh Chai許阿財， Yeap












た。同所は日本の湯浅電池と現地資本との合弁 SingaporeBattery Mfg. Co. 
Ltd. C湯浅側は資本の25%と技術・機械を提供）で社長は SawChoo Theng蘇紫
聴氏。
16日 T 66年の旅行者一一一旅行促進局の発表によると C 1月3日参照）， 66年にシン
ガポールを観光訪問した外国人は12万8780人で、65年比30%増で・ある。このうちア





副委員長 Chua Kim Y eaw薬錦耀（大蔵経理局長）
委 員 OwYang Chi欧陽奇（華聯銀行，社長〉
グ T. M. Attwood (Char tered Bankシ支店長）
グ G. Ramachadran （インド人商業会議所会長〉
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委員長 RahimIshak 書記長 P.Selvadrai 
副委員長 WongLin Keng黄麟根副書記長 Mohd.I. Ghazali 
財 務 SeahMui Kok余美国








































なった。投資額は145万ドルで，融資をうけるのは MotorAssemblies Sendirian 
Berhad （スエーデンの Volvo社と FederalAuto Co.との合併）である。




















































所は第2省 Engkilili東南約10マイルの SungaiSabujok地区，で同地では 5日
夜から13日まで外出禁出令が出された。






Pengiran H. A. Raff aeサパ元首 Datoから Tunへ
Dawee Chullasapyaタイ国防相 Tan Sriから Tunへ
8 日 V ブルネイ通貨も相互交換性一一一ブノレネイ政府スポークスマンによると，ブノレ
ネイ通貨委員会はブノレネイ通貨とマレーシア通貨，シンガポール通貨等との聞に
相互交換性をもたせることで合意した。 (5日参照）
9 日 Vアメリカ，ゴム放出計画を変更F一一アメリカ調達庁は 9日，来たる 9月 1日










を要請 Lた。 この会議で政府側 1人，労働党 KumYew Wah副書記長，政治

















Gilong, Herman Luping, Andreus Leong, John Majakil, Stanley Ho, Mohd 
Ari旺Salleh）は野党側に回り，国会勢力は次の通りとなった。
与党 115人 野党 29人
連合党（マラヤ〉 89 
統一マレー国民組織 Umno 59 
マレーシア中国人協会 MCA 27 








全マラヤ回教徒党 PMIP 9 
マラヤ労働党 2 
人民進歩党 PPP 2 
統一民主党 UDP 1 
民主行動党 DAP 1 
サラワク国民党 SNAP 4 
























の参加を得て22日から 9日間ひらかれた。今年のテ｝マは“Thesecuring of 




























支部長は LimCho Hock林子鶴氏。なおさる 5日同党カンパール支部の人事が
次のようにきまった。支部長 AllanTan，副支部長 Idrisbin I Iakim，書記長
Cheong Sik Hoong。








労働組合（SelangorConstruction Workers Union, National Electrica !Workers 
Union, Malayan Estate Workers Union, Pan-Malayan Pineapple Workers 




































した AbuBakar bin Pawanchee外務次官が， 1日付けで官界を離れた。同氏は









V市内各地で反政府デモ一一警察の発表 C3 Fl）によると， 2日夜7時半～ 8
時半の聞に Barisan Sosia 1 is 系の反政府デモが Changi,Jalan Besar, Bukit 
Panjang, Pesiaran Keli ling, I ,orang Tai Sengの5ヵ所で、行なわれ，これに約








の Anglo-TamilSchool, Yung Cheng Chinese School, St. Joseph’s School, 
Tao Nan Chinese School等で学び，その後上海の ChiNan Universityで学
ぶ。シンガポールに戻ってから陳嘉庚のゴム会社に入りその娘と結婚。 1931年














5 日 V通貨相互交換性で共同声明（マレーシア 5日参照〉







v左翼系3労組，登録を却下さる さる 4月 3日に BarisanSosialisの呼び
かけで政治ストに参加した三つの労働組合 CommercialHouse & Factory Em-
ployees' Union, Rubber Employees' Union, Shoe Employees' Union （合計22
事業所7000人〕は 2ヵ月間の猶予期聞がすぎて， 5日登録が却下となり，その銀
行口座も凍結された。また9日には 3組合の本部も封鎖された。












Changi監獄から Queenstown収容所へ移された）:-A. Mahadeva （もとジ
ャーナリスト組合書記長， 1663年2月に逮捕された）， Michael Fernandez, P. 
Govindasamy，日ingHo, Gan Tee Kim, Lam Chee Kong, Chung Dutt Tong, 
Yin Sin Pak, Tay Ah Kong, Kang Koon Lim, Foo Meng Pie。
7 日 V抗議デモとハンストの発表一一－Barisan系24労組は 5日の 3労組登録却下の
措置に抗議して， 7日労働省にデモ（約 300人参加〉をかけようとしたが警官隊


























1 日 V食品製造業者協会できる一一経済開発庁 EDBの後援で11日に食品製造業者
















































二つの精粉工場（PrimaFlour Millsと KhongGuan Flour Mills）経営者と会
談し，この運動の促進方につき相談した。
25日 Vインドネシアへ貿易使節団一一インドネシアへ19人からなる貿易使節団が／J¥




































































1月， 2月各 1[PJ, 3月3匝］， 4月10回， 5月14同， 6月15目。デモは 6月だけ































































3 日 T, PMIP国会議員殺害さる一一ケランタン州 PasirMas Ulu区選出の Abdul
Samad Gul bin Ahmad Mianji国会議員は3日コタパルの党本部を出たところ
で何者かに刺殺された。
なお補欠選挙（ 8月 19日〉の立候補届出は 25日に行なわれ， PMIPからは
Tengku Zaid bin Tengku Ahmad (35才）， Umnoからは Husseinbin Ahmad 
(33才）が立つことになった。有権者は2万3618人でほとんどマレ｝人。
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マレーシア（ 7月）

























計画と Besut濯概計画を第 1にとりあげている。（ 4月29日参照）




日未明特別警察に逮捕された：－陳福興 TanHock Hin州議員，謝思亮 Cheah
Sao Leong支部組織局員，洪森合 AngSim Hup支部党員。なお12日にも同党
-( 96）ー -120-
マレーシア（ 7月）
員甘幼華 KamYue Nen去が逮捕された。 また25日にはケダ支部党員朱斉英
Choo Chee Y ergも逮捕された。
9 日 Vサラワク Snapとサバ Upkoの会談一一一サラワク国民党 Snapとサパ・カダ
ザ、ン党 Upkoとは6日からジェスルトンで会談を行ない，次の声明を 9日発表し














と判断したもの。（66年2月24日， 9月 1日， 67年5月11日など参照）




































































































27日 V新投資奨励法導入か一一Tan蔵相は， 27日の MalaysianAssociation of the 
























民信託会議〉の長賞に AbdulGhafar bin Babaマラッカ州首相が9月 1日以降




州支部長〉が転任し， さらに新しく 2人の副書記長（Dr.K. S.Dass同党ジョホ
ーノレ州支部長と DaingIbrahim）がおかれることになった。
シンガポール











2 日 V英海軍基地の後に，民間造船所建設か－TheStraits Times 2日はロンド
-125- 一（ 101）ー









員は次の通り：一一会長G.C. Thio (Bata Shoe Co. Ltd.の personnelmanager), 
副会長林雄傑 LimHong Keat，日 G. Waller。





















8 日 V英軍基地労働調査一一－TheStraits Times 8日は同社がこのほど行なった英
一（ 102 )- -126 -
シンガポール（ 7月〕
軍基地労働組合の労働力調査を次のように発表した。
Naval Base Labour Union ：一組合員9150人，熟練工6000人，半熟練工1000
人，非市民2700人うち1400人が熟練工。
Army Civil Service Union （委員長 V.R. Balakrisha）：一組合員 1万2000
人，熟練・半熟練工7000人，非市民1500人うち800人が熟練工。
Air Ministry Local Staff Union ：一組合員4800人，熟練工3000人，半分以上
が非市民。
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シンガポール（ 7月〉
16日 V陸軍訓練学校第 1田卒業式一一-66年はじめに設置された、ンンガポール陸軍訓




















































28日 T Lee首相， 10月に訪米一一Lee首相は10月17, 18日ワシントンにジョンソン
大統領を訪問し会談の予定。
30日 V警察マイクロパス，デモ隊に襲わるー←警察の発表によると 30日午前 Toa
Payoh地区住宅団地内の警察署（固定マイクロ・パス）が約250人の Barisan系
青少年デモ隊に襲われた。逮捕者なし。
-129ー 一（ 105 )-
シンガポール（ 7月）
イギリス国防白書










































































































なお，これに対して基地労働組合 WarDepartment Civilian Staff Association 









































の SyedSheh bin Syed Abdullah Shahabuddin氏（ラーマン首相の妹 Tengku
Habsahの夫）がきまった。










































19日 V国会議員補欠選挙一一一ケランタン州 PasirMas Ulu区での国会議員補欠選
挙結果は次の通り（ 7月3日参照）・ー
1967年8月19日 1964年4月25日
Te昭 kuZaid (PMIP) 9733 I A. Samad Ahmad (PMIP) 9857 
Hussain b. Ahmad (ALL) 6931 I Hussain b. Ahmad (ALL) 5496 
有権者数 1万6914人 ｜ 有権者数
なおノξハン州、lRaubでの国会議員補欠選挙（Hussainbin To’Muda Hassan連
合党議員の死亡によるもの一一7月22日〉は立候補届出日の8月14日になって立





































中央政府 州 政 府｜同州、！の連邦税収
1964年 I 3,100万ドル I 1,200万ドル I s,soo万ドル
1965年 I s,600万ドノレ ｜ 900万ドル I 6,900万ドノレ










Fong Swee Suan方水讐：－1932年ジョホール生れ， 1954年シンガポール
人民行動党 PAPの結成に参加， 1955年6月シンガポールの HockLeeパス会
社での労働争議で逮捕さる（45日間）， 1956年9月再び LimChin Siongと共
に逮捕され， 59年6月釈放さる。シ政府の労働省政治担当次官，副首相づき政
治担当次官を歴任，また Factory& Shop Workers' Unionおよび Singapore
Association of Trade Unionsの書記長， GeneralEmployees' Unionおよび




Yap Ser Jin葉樹仁：ーもと BarisanSosialis中央執行委員， 1963年逮捕
さる。










29日 T ASAの役割漸次縮少か一一東南アジア連合 ASAの第4国外相会議が28,29 
の両日クアラノレンプールでひらかれ，次の声明が発表された。














理大使をつとめる。 （インドネシア側は Moerdani大佐，マレーシア側は Wan
































































14日 V新期兵役招集はじまる一ーさる 3月28日から 4月18日にかけて行なわれた国
民兵役登録（1949年1月 1日から同6月30日までに出生したものを対象〉にもと
づく兵役招集が14日から次の日程で開始された。
(1) 14～22日， 10%のものにつき 2年間の兵役訓練。約 800人。第3，第4
歩兵大隊を編成。
(2) 30～9月2日 特別警察隊， 45%のもの。













Leadership Training Instituteにおいて 2月半住みこませて再起の機会を与え
るであろう。





































29日 V駐タイ大使かわる一一駐タイ大使が陳鈎九 TanSiak Kew氏の辞任（ 8月







































































以降昨年末までに新期産業に払い込まれた総資本額は 1億9千万ドルで， このうち l
億ドルが外資で、あった。もっともこの数字は既存産業への追加投資を含んではいない。
海外からの投資では日本24%，カナダ15.3%，アメリカ13.5%，マレーシア11%,
香港10%，イギリス 7%, 台湾6.2%, スイス3.8%, オーストラリア3.2%となって
いる。一方香港は昨年末までに29の企業において独自あるいは合弁の形で参加してお
り， それ以外の国はマレーシア26，日本19，台湾16，オーストラリア 9，アメリカ 6
となっている。 また昨年の創始産業の生産は 4億9千万ドノレで， 65年の 3億1800万ド
ルに対しいちじるしく増大を示した。 なお，シンガポールの全工業生産は65年の10億
8200万ドルに対し， 66年は13億ドルで、あった。








( The Straits Times 21日による）
シンガ、ポーJレの繊維産業はジュロンにはじめての巨大な一貫工場が完成に近づくに


























































画段階にあり，また漂白，染色，捺染など行なう200万ドノレの工場 HongKong Dyeing 
and Weaving (S) Ltd.は完成間近かにあり，年内には生産を開始するであろう。この
香港資本の工場は仕上工程をもたない三つの紡織工場に製品のはけ口を与えることに
なろう。
一方フィリピン，国内および EDBの3者が対等参加する RayaMills Corporation 
Ltd.はシンガポーノレ最大の編物工場としてこのほど試運転を開始した。その完全操業
時における製品は編物，縫糸，刺しゅう服などである。またつい最近ジュロンで操業






の最新式設備をそなえつつある。シンガポーノレ最大の工場 WingTai Garment Manu -
facturers (Sing a pore）は 1千人以上の労働者をかかえ，パーマネントプレス機のため
60万ドルをすでに投下している。 また 600人以上を雇用する完．全に輸出向けの企業た
る GreatMalaysia Textile Manufacturing Co., Ltd.もパーマネントプレス機を使用


















政府はこれに対処するため 9月 13日， RubberProducers' Council, Rub-





（委員長 LewSip Hon RRI副所長， 委員 GanTeck Y eowゴム取引所
会長， ChoiSiew Hong中銀副総裁， JamilJan商工省輸出商品管理官〉が



























1950 108.18 58 今
1951 169.55 
1952 96.07 56 ク
1953 67.44 
1954 67.30 54 今
1955 114.16 
1956 96.76 52 , 
1957 88.75 
1958 80.25 
50 '- 1959 101.56 
1960 108.08 48 '- 
1961 83.54 
46 '- 1962 78.20 







1965年 9月ごろに作成されたマレーシア開発第 1次 5ヵ年計画書（1966～
70年）は計画期間中ゴムに対して次のような期待をよせている・一
生産量 価格 輸出収入
1965年｜ 94万1000トン 69セント 14億5400万ドル



















I 1附／ 1958 1960 I 1962 I削 I19 6 
天然ゴム 1 I I I I i 
消 i世界l1,s11.s I 2,012.0 i 2,06s.o l 2,220.0 i 2,260.0 I 2,s1s.o 
アメリカ I 562.11 484.51 479.11 462.81 481.5¥ 549.7 
費｜一一一一一一トト ートー --: - - : . : ! 
合成ゴム｜ I I I I I 
最｜世界 I1,135.o I 1,260.0 I 1,191.5 I 2,115.o I 2,141.5 I 3,247.5 
























1961年 I 1,937.4 
1962年 I 1,926.5 
1963年 I 1,919.4 
1964年 j 1,893.2 
1965年 I 1,ssg.o 
〔小農園〕
I I 1エーカー当り生産積（千エーカー） ｜ ｜ 
生産量　　　　　
搾液面積 I -c千トン）｜総而積！搾液面積
1,332.0 (68. 7%) I 428.s i 221 
1,31s.o (68.3%) t 438.3 ! 221 
1,314.o (68.4%) I 4ss.3 i 23s 
1,3os.o (68.9%) I 476.s I 2s2 






1961年 I 2,03s.o I 
1962年 I2,130.0 I 
1963年 I 2,235.o I 
1964年 I 2,32s.o I 






































































































































































































処するため 7月8日に政府，仲買人，精米業者， FAMA，農業省の 5者会談を
ひらき米の州間移動を制限したしだいだ。


























ものであり，かれらは自ら KumpulanTentera Komunis Kalimantan Barat西カリ
マンタン共産軍と称している。かれらの行動からするとかれらはサラワクにいるゲリ
ラよりも強力かっ危険な存在で、あることがわかるであろう。





































, PMIP国会議員ふたたび事故死 ケランタン州 Hilir区選出国会議員の Haji








るものは教育省の ChiefEducation O伍cerか各州の Directorof Education発
行の適正証 Suitabilitycertificateを入学希望の際提出しなければならない。
































































































































5 日 V流産を合法化か－Yong保健相は 5日シンガポーノレで、開催された Ecafe作
業委員会で， 「シンガポーノレは人口増加を圧えるため流産を合法化するだろうJ
と語った。
6 日 ’アジア開銀，シンガポールを調査一－TheStraits Times 6日によるとアジ
ア開発銀行はアジア農業調査の一環としてシンガポールの経済・技術調査を 8月
26日から 9月13日までの予定で行なっている。



























Vフォード財団，シ大へ再び援助一一－'Dre Straits Times 9 1-lによると，シン
ガポー／レ大学は近くフォード財団から 158万 1千ド／レの援助を得て，法学部の拡
大と経済研究センタ－ ERCの改苫：を行なうことになった。後背はもともと同財

















ム）を行なった。（６６年8月6日， 9月14, 15, 171二I, 10月10日， 67if2月22日，
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シンガポール（ 9月〉


































(1) 総人口は 193万人， うち11q人78.8%，マレ一人12.l %, インド・パキ
スタン人 6.6%，その他2.5%。15才以下は4::L5%, 15～59才は51.1%, 60才
以上は 5.4%。
(2）世帯数は32万2千。




































4日発表された声明によると同会議は，天然ゴム生産国連盟 Association of 


































































マ レ ー シ ア










































4 日 V ブルネイ・スルタンの退位一一一先月 51才の誕生日を祝ったばかりのプルネ
イスルタン OmarAli Saifuddin （在位16年〉が， 4日その地位から退き，長子























(65年 3月 6, 28日および66年 6月 1日参照）。これによると，新工場はマレーシ
ア政府（40%),Sharikat Permodalan I匂bangsaanBerhad, Sharikat Jaya Raya 
（以上国内民閉会社）， Oerlikon-Buhrle （スイス）および DynamitNobl Ag （西












なお現在， ホンダ， ヤマノ、， 鈴木， プソヂストン各社から入札申し込みがあ
るが，政府は50:50の出資比率を望んでいる。
5 日 Vマラッカ州首相かわる一一一マラッカ州首相が5日の州議会で， Ghafar bin 
Baba氏から HajiTalib bin Karim氏にかわった。理由は前者がさる 9月1日
にMara原住民信託会議の長官に就任して以来，州首相との兼務が困難になった
ためである。後任の Karim氏は64年4月以来同州議会の議長であった人。 1930


















サパの1967年 1月～ 7月の対外貿易は 4億1970万ドルで、前年同期の 3億8400
一（ 150）一 -154-
マレーシア（10月〉


















7 日 Vサラワク連合党ふたたび内紛ーーTemenggong J ugahサラワク関係相（サ
ラワク連合党党首兼イパン族の政党Pesaka党の党首〉は 7日， サラワク第 3省
のカピトにおける，ラザク副首相歓迎会の席上「イパン族は土地開発計画で何ら
の利益も受けていない。連邦政府の Ya’akub土地・鉱山相と州政府の Taib農
相および AwangHipni福祉相（ 2名とも Bumiputra党〉とは偏った援助を行
なっている」と述べたことから，州政府与党のサラワク連合党内における種族対
立が表面化した。
同党は現在第 3省のイパン族を主体とする Pesaka党（党首 Jugah), マレ一
人を主体とする Bumiputra党（もとの Barjasaと Panasが合併して出来た一一一
今年3月24日参照）および中国人の Sea党とからなる 3連合体で，その党首，書
















































Abdul Jamil bin Rais氏（現在，総理府事務次官および内閣書記長）を任命する
ことを確認した。なお前高等弁務官は 8月15日以降ペナン州知事になっているo
v南米へのゴム輸出を促進一一サンパヴロで聞かれる国際ゴム研究会総会にマ







































man，副委員長：－Alibin Haji Ahmad，委員： -Engku Mohsein bin Abdul 
Kadir, Abdul Aziz bin Ishak, Kamaruddin Isa, Shariff Ahmad, Ahmad 
Musta旺aHassan, Borhan bin Mohamed Y aman, Rosedin Ya’acob, Raja 
























Mohamed Khir J ohari （教育相）
Tan Sri Sardon （新任〉（運輸相〉
Senu bin Abdul Rahman （青年部長，情報相〉
Tan Sri Fatimah binte Hashim （婦人部長〉
中央執行委員 Tun Ismail （前内務相〉
Dato Harum bin Haji Idris （セランゴール州首相〉
Aishah Ghani （上院議員〉
Dato Haji Abdul Rahman Ya’acob （土地・鉱業相）
Wan Abdul Kadir （国防次官）
Dato Engku Moksein （副文化・青年・体育相〉
Dr. Mahathir bin Mohamed （下院議員〉
Inche Ali bin Haji Ahmad （大蔵政務次官）
Tan Sri Ibrahim Fikri （トレンガス州首相〉
Tan Sri Nik Ahmad Kamil （元国連大使）
Dato Hussain Nordin （下院議員）
Dato Hanafiah Hussain （下院議員・ Fama長官〉
Inche Abdul Rahman Talib （前教育相）
Dato Abdul Samad Idris 
Haji Ghazali bin Haji Jawi 
Haji Osman Abdullah 
Dato Ahmad Said 
Dato Haji Othman Sa’at 
Inche Sulaiman Bulon （国家・農村開発副相）





新たに Idris以下の 7名が選/flされ， SyedJa’afar AlbarとSyedNasirの
名が消えたことである。
T Mara工業技術学院の定礎式 マレーシア原住民の工業技術水準ひきあげ
を目的とした Mara工業技術学院 MaraInstitute of Technologyの定礎式がク
アラノレンプーノレ郊外のパトウ・ティガで、行なわれた。同学院は1970年には最初の
学生募集（第 1年目は 4千人〉を行なう予定である。







16日 Vインドネシアと大使交換一一政府は16日駐インドネシア大使に Ya'acohbin 
Abdul Latif£ 前駐アラブ連合大使を任命した。 」方， 24日のアンタラ通信による
とインドネシアの駐マレーシア大使には，現北京駐在代理公使の Darwoto氏が
任命される予定である。 (8月30日参照〉


















































































前司宰針 Koh Kay Cham （マラッカ〉
林建寿 LimKean Siew （ペナン〉
蘇錦祥 Saw Kim Siang （ジョホーノレ〉
陳凱総 Tan Khye Hee （セランゴーノレ〉拘留中
陳希興 TanHock Hin （ペナン〉拘留中
黄福樹 Ng Choon Soo （セランゴーノレ〉
劉元華 Loh Yuen Wah （ジョホーノレ〉
握耀才 C. Y. Choyくべナン〉
陳文松 TanHoon Song （ケダ，拘留中〉，何平卓 HoPeng 
Thong 〈ベナン〉，許平城 KhorPeng Seah （ペナン）， Che 
Mansor （ジョホーノレ〉，陳清雄 TanChin Siong （ジョホー
-162-
マレーシア（10月）
ノレ）， 曽明生 ChanBen Seong （ジョホーノレ）， 胡漢光 Wu
Han Kwong （セランゴーノレ〉，厳慈宗YimChee Chong （ヌ
グリスンピラン），播志佳 PhuanChee Kiah （パハン〉，鍾
欣利 ChongSeng Lee 〈ベナン〉， 陳秀英 TanSiew Eng 
（セランゴール〉，張文進ほか2名。




















Ustaz Nik Abdul Aziz (PMIP) 11,855 j Hj. Ahmad b. Abdullah (PMIP) 1,2721 
Tengku Noor Aisah (All) 8,596 I Te昭 kuAbdullah (All) 6,496 














24日 V マラッカ州議会議長問題一一マラッカ州議会（連合党18人，労働党 1人，無
所属 1人，ただし当日出席は連合党17人，無所属 1人〉は24H新議長選出にあた
って与党側から熊1決宝 YoongYong PowとHassanbin Mansorの2人が立候
補し，共に 9票ずつ獲得したため収拾がつかず，州議会は・時停会となった。
（注〉 ことの起こりは２３日夜マラッカ連合党主脳部が空席となった州議長（５日








































Harunセランゴーノレ州首相， Ghafar Mara長官， 西マ MCA代表：－陳修信
Tan Siew Sin，許啓模 KhawKai Boh，曽崇文 ChanChong Wen，甘文華














中 SoonCheng Ho情報宣伝局長， C.C. Too心理作戦長官が，軍・警察指導
のため現地に赴き，州民にマレーシアの実情と将来の計画を説明し，政府への忠



























ていたが， 30日の発表では Hamzahbin Dato Abu Samah国会議員（ 8月19日
参照〉が副内務相に就任し，ラザク副首相兼内務相を補佐することとなった。































V シンガポール MCA改称一一シンガポール MCAは1日の声明で，今後同党
はシンガポーノレ中国人協会 SCA（星華党〉と改称したことを発表した。 この措
置は今年1月27日以来発効となった団体法に従ったものである。なお役員は次の
通り：一一一委員長ー荘文英 ChngBoon Eng，書記長梁植全 LeongChik Choon, 
副書記長黄貴友 WongKui Yu，財務林加裕 LimKia Joo。
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4 日 V海軍造船所を商業用修理ドックへ一一イギリス最大の造船会社で、ある Swan
Hunter社は， シンガポー／レの海軍造船所を修船ドックに転用する意向をもって
いるが， 転用の採算性を調査するため， Norman Thampson海外部長ほか4名
が来シしたの調査は2ヵ月にわたる予定。
T Bukit Timah, Jurong問高速道路着工← TheStraits Times 5日によると，
Bukit Timah, Jurong聞に全長5)iマイノレの高速道路が建設中で、ある。総了‘費
200万ドノレで来年中に完成の予定。
5 日 V来年から貨幣鋳造開始ー←ー資本金2000万ドルの共和国貨幣鋳造会社 Char-
tered Industries of c;ingapore Ltd.の設立が決定された，同社は来年から鋳造
を開始する。
7 日 V第2回アジア・アフリカ住宅会議聞く一一21ヵ国・ 60代表がシンガポールに














Vプレハブ輸出増大－ -The Straits Times 11日によれば，昨年5月に設立さ
れ（工場：プキ・ティマー），今年5月に生産を開始した AmericanInternational 




































14 8 Vソ連通商代表団訪シ一一イリヤ・ナイディッチ氏を同長をする 6名のソ連通
商代表団が，昨年5月調印された通商協定に関する話合いのため，シンガポール
を訪れた。
15日 f SMNO新役員一一SMNOシンガポール・マレ一入国民組織の第 1回全国大
会が15日開催され，次の新役員が決定した。
委員長 Ahmad Haji Taff 
副委員長 Syed Ali Redha 
書 記 長 .Syed Esa Almenoar 















17日 f Lee首相，ベトナム戦争でジョンソン支持一一一イギリス訪問を終えた Lee首




府首脳と会談した。なお Lee首相の随員は RahimIshak教育担当国務相， Sim










































































23日 V林渓茂 LimTαy Bohシンガポール大学副学長死去
25日 Vバリサン系大量拘留者の裁判再開一一－ 9月18日以降延期されてU、たパリサン
系拘留者2.61人に対する裁判が25日から郊外の仮法廷で再開された。
26日 f SMA前会長， 早急な輸出刺激策を要請－－25日シンガポーノレ製造業者協会











Vアメリ力，干lootingpontoon 4隻を発注一一極東造船工業 Far East Ship 
Building Industries Ltd.の K.C. Lee社長がこの日発表したところによれば，
同社はアメリカの DeLong Corporation (New York）から鉄製品atingpontoon 




29日 V学童の政治活動阻止一一一中華総商会で29日同商会， ChineseSchool Teachers’ 



















































Bukit Merah一一一一一－I I 
J三ゴDelta←一一一一一一一一一I-Queenstown
Delta I I 






























全く根拠がない。 Tan蔵相は最良の閣僚の一人である。 Umnoの機関紙 Merdekαは
Tan蔵相の人格を攻撃する意閃なぞ少しももっていなかったが，〆遺憾ながら同紙の意













































































































I ___ _: レーシア 三？とずで二十
1 旧利占！ 戸 i1 ｜日利占 1



















C 1 ) 切下げに伴う損害額
18日現在の 3国における新・旧両通貨の流通状況がどうであったか，正確





「瓦通貨 l旧 通貨 J 言i
I I %1 I %1 
シンガポーノレ I 325 .6(1)1 3oc2) I 81.4 I 20 I 407 .o 
マレーシア・ブノレネイ I 619.4 I 54.4 I 518.6 I 45.6 I 1,138.o 
計 1 945.o 1 61 I 600 0ベ 39 1 1,5必 .0(4)
（注〉 (1) 11月22日現在。シ政府23日の発表（正確には 3億2559万ドル〉。
(2) マレーシアの 1上院議員が20日の上院議会で述べた大雑把な数字。
(3) Tan蔵相の19日の発表。
























働党議員が10億ドルといい， T.H. Tan上院議員が17億 5千万ドノレ（いずれ
も20日）といっているが，一方， LinChong Y ahマラヤ大学経済学部講師
によると，ポンド切下げに伴う同国の外貨損失が 3億ドルで、あったとしてい






















対 英 国 ｜ 対 全 世界｜英国の比重
マシ｜輸 出 I 214.o I 3,846 .o I 1 % 
レ ｜輸入 I 634. o I 3, 379 . o I 19 
lア｜総額 I gos. o I 1,225. o I 13 
シポ｜輸 出｜ 184.s I 3,373.6 I 5.5 
ンI I輸入 I 408.1 I 4,065.7 I 10.3 

































































両国蔵相はこの点について協議を行なったが， マレーシアの Tan蔵相は 18日
































































農林水産＊［ 可；fl吋；！I 422　　　 8c~~f I 8,604
7,478 I 5,362 I 3,917 I 34,230 I 7,975 I 21,866 
(16) I (6) I (14) I c20) I c1s) I (68) 
106 I 654 I 79 I 138 I 819 I 103 
（一） I C1) I Cー）｜（一） I (2) I Cー）
1 , 884 I 15,250 I 1 , 663 I 1, 179 I 6, 755 I 665 
C4) I c11) I C6!. I C1) I (15) I C2) 
1,193 I 4,366 I 1,116 I 2,130 I 1,743 I 867 
(3) I (5) I (4) I C1) I (4) I (3) 
商・サービス業 I 10,698 j 39,849 j 13,694 j 14,794 j 16,435 j 6,774 
I (23) I (44) I (49) I (9) I (46) I c21) 
運輸・倉庫・通信 I 3, 160 I 6, 9so I 4, 1s3 I 1,887 I 1 , 380 I 637 
I (8) I (8) I (15) I C1) I 'fo) I C2) 
その他共 計 I 45,899 J 90,183 I 28,1011167,878 J 45,191 I 32,165 
I (JQ_Q) I 〔100) I_ (1QQ2 I f工OO)I （工OQ}I (JOQ20 
ミ亡 州名［ セランゴール ｜ 西マレーシア全国
産業　　　　　
I 20,148 I 14,759 I i,384 I 459,842 I foo,929 I 4,49-i 
農 林 水 産 ＊ I （剖｜ (9) I (2) I (41) ¥ (13) I (1) 
ゴム栽培 I 11,190 I 31,476 I 39,162 I 260,654 I 200,531 1150,655 
1 (21) I (19) I (45) I (25) I (26) I (48) 
1,626 I 10,605 I 2,374 I 10,312 I 39,955 I 6,809 
(2) I (7) I (3) I (1) I (5) I C2) 
3,030 I 25,424 I 4,243 I 26,588 I 97,502 I 10,083 
(4) I C16) I (5) I C3) I c12) I (3) 
2,187 I 10,121 I 3,197 I 21,830 I 32,589 I 12,302 
(3) I (7) I (4) I C2) I (4) I (4) 
商・サービス業 l吋弁 I54 I 20 159,661　　 I 237 cg!f 80,894　　　
運輸・倉庫・通信 I 4,456 I 1,282 I 5,1021 26,810 I 29,1621 16,064 
I (5) I (5) I (7) I (3) I (4) I (5) 
その他共 計 I 83,906 1162,412 I 88,236 11,023,129 I 111,963 I 312,956 
J (lOQ) I (10Q2 I 〔1002I (199)_ I (100) I (100) 






























































28日：一一－Ku日m,Bandar Bharu （以上ケダ南部）， Krian （ベラ）
ケダ州には治安維持法 PublicOrder (Preservation) Ordinanceを適
用し， 「危険州」を宣言。
29日 ：一一一Pekulu,Simpoh, Rantau Pajang （以←kケダ中部）， Gua, Pasir, Bukit 






Lim Kean Siew （支部長： 26日）， Khor Peng Seah （副支部長州議員，党
中央委員： 28日）， Ooi Lum Hwa （支部委員： 26日）， Low Kang Kwong 
(Dato Kramat支部副書記長： 26日）， Choong Chong Koh (Bukit Mertajam 
副支部長： 29日）， Chong Chor Sin （パターワース支部長： 12月3日）など数
十名。同党の州本部および35にのぼる支部が閉鎖された。















内 部資金 1億5900万ドノレ （＊〕 Ong長官によれば，延払い信用，
世 銀貸付 1億2700 I 外部借款によって不足額を補うことは
延払い信用 4000 グ 困難とし寸。




収 支 見 積 り （単位百万ドノレ〉
1 67年 I 68年 ｜ 増加率仇）
電気料 1 - I 101. 7 I (12.5) 
ガス料 l - I 9.1 I C 9.9) 
収 入｜水道料！ ー I 35.7 I c s.6) 
計（a) i 131.6 I 凶 .5 I Cn .4) 
既定 費 ！ - I 69.2 (11.3) 
！減 価 償 却 i - I 2s.9 (12.1) 
経常支出 l利子 支 払 （ - I 2s.2 (19.6) 
！計（b) I 109.1 I 123.3 (13.0) 
利益 I (a）一（b) I 22.s I 23.2 I c 3.1) 
（発電所建設 1 22. 2 I 57. 1 I c151. 2) 
j 阻 電事業 1 33.9 I 54.8 I (61. 7) 
｜上水道事業｜ 14. o I 16. 3 I (16 .4) 
資 本支出 iガ ス 局 l 3.s I 3.9 I c11.1) 
I ジヨトノレ川開発 I 10.3 I -I 
その他共計 1 91.5 1 140.3 I (53.3) 
利益および利益率
65年 I 66年 I 67年 1 68年
一ピ 益　　　　

















2 日 Vサバ州新社会福祉相に元 UPKO議員一一サパ州議会の Payarbin Juman議
員は去る 9月12日 UPKOを脱党したが， 11月1日連合党に入党し， 2H州什会
福祉・教育・労働相に任命された。 (5月10日参照）
一方 UPKOの Stephens委員長や Payat議員の選挙区たる Kiuluを含む各
地の同党党員は，同議員の辞職を要求した。






















5 日 ，パキスタン， Moraに経済・技術援助一一訪マ中のパキスタン商工会議所の





ろによれば，マレーシア，ゲイ？イギリス 3同は Yalaから KotaBharuに至る
国境の正確な地図を作成するため，先月来共同で測量を行なっており，今年中に
完了する予定。
7 日 ’圏内海運会議結成の動き一一中華商会連合 ACCCは極東海運会議J注 1），海
峡ニューヨ｝ク会議など国外の独占的な海運資本が不当に海運料金を高め，それ
によって輸出品の競争力を弱めているとして， 7日に第 1回実行委員会（T. H. 
Tan委員長ほか貿易商社代表7名）を聞き，マレーシア政府とシンガポールの諸
商業会議所に対し新海運会議の結成に協力するよう呼びかけた位2）。




Ben Line Streamers, Blue Funnel Line, Blue Star Line, Cio Maritime 
des Chargeurs Reunis, Ellerman and Bucknall, Glen Line, Hamburg-
Amerika Line, Holland East Asia Line, Lloyd Triestino, Messageries 
Maritime, Mitsui 0. S. K, Nedlloyd Lines, North German Lloyd, Orient 
Overseas Line, P & 0 Line, the EAC Lines, Swedish East Asia Line, 








Line, Yugoslavia Lines, Polish Ocean Lines （以上23ネ士）


















9 月初 而一五五l十 月＼ -8 λ－＼ 9一 月








































Abang Abdul Rahim (Bumiputra党）
Teo Kui Seng (Sea党）
Abdul Taib (Bumiputra党）
Tajang Laeng (Pesaka党）
P. Francis Umpau 
Ling Beng Siew (Sea党）
Awang Hipni (Bumiputra党）
ネ 23日のマレーシア放送によると， Taib氏は更迭され，代りに Abang



















1 日 V労相p スト回避を呼掛け－－－ Manickavasagam労相は PamolEstateの労働









（注 2) 統合法金から 100万ドルの臨時支出を認める。

























と，先に行なわれた PasirMas Ulu, Kelantan Hilir （ケランタンチM), Tampoi 









































17日 v野党連合結成の話合い決裂一一人民進歩党 PPP，人民党 PartyRakyat，民
主連合党 UDP，民主行動党 DAP，サラワク統一人民党 SUPPC注），サラワク国




(1) 国内治安法問題（人民党， SUPPは完全廃棄を要求）， (2）教育政策，（3)
言語問題，（4）英国との軍事条約（人民党は破棄を要求）。
なお DAP,PPP, UDP 3党は来るべき総選挙での協力に同意した模様であ
り，また 6党とも予算国会の前に再び話し合うことに意見の一致を見た左いう。



























が， 24日に25日から 5セント， 10セント硬貨の等価先換を認めると発表。
v銀行，外貨取引停止一一22日再開。
▼マラッカ州議会新議長―――――マラッカ州議会は，熊　宝Yoong Yong Pow議






































































C の Yeoh Teck Chye委員長は地方公務員組合連合 AmalgamatedNational 



































Vサバ UPKO議員，連合党へ一一サパ UPKOの WongF ook Siang州議員

































4 日 T Lee首相，ソ連革命50周年に祝賀メッセージ
5 日 T Goh蔵相，ラザク・マレーシア副首相と会談← ーマレーシアを訪問したGoh
蔵相は， 5 13，ラザ、ク副首相と“旧友としての私的会談” （シンガポール高等弁
務官）を行なった。会談には両国高等弁務官が同席した。













V北欧2国通信相来シ一一デンマークの Svend Horn通信相， ノルウヱーの



















































































































Lim Hock Siew (B. S.中央委員）， A. Mahadeva （シンガポーノレ新聞記者組合
-191- 一（201）ー
シンガポール（11月）
元書記長〉，何標 HoPiao （海貝組合元書記長〉，雲日錠 YangChiang Din只（南
洋大学生）（以とは1963年2月逮捕），李詩東 LeeTze Tong (BS国会議員，ブ
キテマ区， 63年10月逮捕）
v砂糖精製工場創業一一日本（ 2社）との合弁会社シンガポール砂糖工業 Su只ar
Industry of Singapore （資本金1380万ドル〉が公式に創業した。
19日 v旧通貨14.3%切下げ一一特記事項参照。
v新硬貨発行一一シンガ、ポール通貨｝i)は，マレーシア，ブノレネイ両国との協定
に基づき， 6月 12日から新通貨発行権を持ったが， この日初めて 6種の新硬貨

















Service (Term of Accountable Service) Rules 1967による）
V香港産業使節団来シ一一一24日帰国。








台以上， うち乗用車12万台，オートパイ 9万 1千台である。
Vジュロンにスイス時計工場一一Titus時計会社（スイス）の P.R.Vogel副



















ム取引所 MREの AhuBakar副会長も25日，同様な抗議を行なった。 （マレー
シア 7日参照〕
, NTUC書記長：「英シ両政府の行動に満足」一一全国労働組合会議 NTUCの




日までの予定で開かれ， Bili,G. D., Pavanなど50社が出品した。































































































































歳 入 歳 出
1967年 1968年 1967年 1968年
直 接 税 192,469,00 21,276,00 社会部門 273,986,080 281,250,630 
間接税等 238,635,150 24,53,160 経済部門 79,457,920 82,257,720 
補ー償ビス・財の販・売サ 79,635,710 日0,520,170
法定支出 75,693,930 90,639,620 
投の収資入・資産等 42,79,830 52,206,350 治安・国防 78,894,020 10,819,730 
そ の 他 37,049,310 48,195,570 その他行政費 52,209,00 61,482,070 
メ口:,. 計 590,569,00 叫6,73川！ l仁1'>. 560,241,670 616,49, 70 
30,00,00 30,00,00 























































































































































































抗 9仰 40 I 18.7 
肌 m I -13.3 







シンガポール，ブノレネイ 3国はすでに， 少なくもあと 1年間旧通貨を法貨とすること
に合意したではないか。（マレーシア日誌2日参照）。それ以降も旧通貨の交換は各中
央通貨当局を通じてできることになっている。結局Goh蔵相の抱く疑念とは交換比率









き損失は， シンガポール政府 300万ドル， マレーシア政府6000万ドルで『あり，政府が







































(18 f3 , Salleh警察長官発表〉であったこと，その後も各州でさらに相当数が逮捕され
ていること，などから判断して，月末までに2000名をかなり上回ったものと思われる。
このうちに労働，人民， PMIP 3党党員がどれほど含まれているかも推定によるしか














労働党： ChonChor Sin （パターワース支部長）, Chon F oon Chiew （マラッカ市支
部長〕， ChonEik Schong （マラヤ建設労働者組合MBWTU書記長）， Wong Miow 
Chong （ヌグリスンピラン州 Titi支部長）， Woo Hon Kong （注3)Cセランゴーノレ
-175ー ヮ“
マレーシア（12月）
州議員）, Khoo Hock San （注 4)（ベナン州支部財務委員）
人民党： Ahmadbin Haji Y ako b （パハン州支部長）， H吋iIsmail （｜司副支部長）
以上のような徹底した強圧政策によって暴動はほぼ終熔し左翼・マレ一人過激派は
大きな後退を余儀なくされたようであるが， （ラザ、ク副首相は 1月 lf:Iの新年メッセ
ージの中で， 「暴動関係者は総て逮捕されたと言えよう」と述べた〉一部は今後さら
に過激な方向に奔るかも知れない。











（注 4) Khoo氏の名前は正式発去によるものでなく， TheStraits Times 20日の
推測。警察当局は l指導者とだけ発表した。
マレーシア



















防止協定（ 9月 1日調印）が 1日発効したが，サノミでは許可証のないフィリピン









サイル塔載駆逐艦 K.D. Hang Jebat (3400万ドル〉が今月末スコットランドを
出発する。同艦はマレーシアの誇りとすべきものである。」と述べた。







f Ismail前内相の民間会社における地位一一一Ismail前内相は 2日， 同氏の父
Abdul Rahman氏がマラヤ銀行社長を退任したのに伴って新たに同社社長に就
任した。なお現在 Ismail前内相は民間会社で次の地位を保有している。
Ropel Ltd. (Guthrieグループ）社長， Food Specialities (M) Ltd.社長。
Cathay Organisation理事





委員長， FongFoo Weng。副委員長， AbdulAziz bin Ismail, A. Chand-
rasekarano。書記長， PatrickJ asman。財務委員， HooiSwee Foh。
5 日 Vイギリスの新軍事援助取決め一一ラザク副首相は 9日，イギリス軍職員がマ
レーシア軍の編成・統制・訓練を援助する，との新しい軍事取決めに調印した0
6 日 V教員組合，教員の政治活動制限に反対を表明（11月23日参照）




来年初めにさらに Associated Motor Industries (BMC vehicles), Champion 
mo bile (Volkswagen, V auxhall，トヨタ）, Singapore Motors (Opel), Asia Auto-
Motors Industries (Peugeot，東洋工業， AsiaMotor Co. (KL.) Ltd.）の 4社
が加わる見込み。







9 日 V貯蓄の促進一一Tan蔵相は 9日，投資を促進させるためには貯蓄性向（現在
国民総生産の約18%）を維持するか高める必要がある，と述べた。































1 日 Vケダ州新首相一一ケダ州 Umno連絡委員会は， 8日死亡した SyedOmar 





































ところで TheStraits Times 21日によれば， 宮廷法 CivilEnactmentに基づ
くHassanal新 Sultanの来年度個人支出は21万6千ドル，宮廷費総額140万ドノレ。
（今年度前Sultanの個人支出は15万ドノレ，宮廷費は110万ドノレだ‘った）。



























































































この決定に対して Manickavasagam労相， KamWoon Wah MCA書記長は














































































































































一方向党の M.K. Rajakumarセランゴーノレ支部長も27日， 「選挙に備え近く
党再編成について話し合う。林建寿副委員長とは以前この問題について話し合っ
たJと語った（28日参照）。なお同党筋によると， この会議には LimKean Si-
























高等裁判所判事 SyedOthman bin Ali （現国会法案担当官， 元連邦弁護士）







































Vメートjレ法導入か－The Straits Times 29日の社説によれば，政府は近く
度量衡単位をメートル法にかえることを検討中という。
30日 vサラワク国民党，地方議会補欠選に勝つ一一この日行なわれたサラワク第4







貸付金額（ドル） 8000以下 8001～2万 2万以上
新利率（%） 7 .5 8.0 8.5 





















は民族解放戦線代表が同席したほか， 8日には北朝鮮の DjeungHy Djeun代理



















I '67 .1-6月暗躍同勢i I l対前年同期’67.1～6月｜｜増加率 % 
アメ リ カ 22,866 100以上 西ドイツ 1,729 52 
イ ギ リ ス 12,860 56 フランス 1,514 40 
オーストラリア 11,985 57.6 セイロン 1,216 170 
日 本 5,787 61 フィリピン 1,214 180.6 
インドネシア 5,230 ? タ イ 902 134.3 



































V駐シ新イギリス高等弁務官一一－DeLa Mare英国国防次官補が5日， J.v. 
Rob高等弁務官の後任として，シンガポール駐在イギリス高等弁務官に任命され
fこ。
































1 日 Vバリサン系261名全員に有罪判決一一一ChestnutDrive特設法廷の Donald
Yea Hock Chwee裁判長は11日，去る 6月13日Changi拘置所前に坐り込ん
で逮捕されたノξリサン・ソシアリス B.S.党員および同党支持者261名（うち女性









































Choon Eng社長が19日発表したところによると， 同社は新たに TaiWah Gar-

























21日 V高裁外人判事辞任一一TheStraits Times 21日よれば，高等裁判所の Murry





道路・鉄道による対マ貿易；申告書を Woodland税関もしくは KeppelRoad 
駅に提出。
海運・空路による対マ貿易；申告書を海運または航空当局に提出。

























































































1967年 の マ レ ー シ ア ， シ ン ガ ポ ー ル 年 表
政 :.t.、/i:J 
1. 11 IM 英軍，東マレーシアより完全撤退
2. 23 IM 国語法国会に上程さる。 3月4日同通過
2. 25 / M, S マ＝シ両国首脳カメロン高原で会談
3. 13 I s 基幹産業のスト禁止さる
3. 28 I s 国民兵役登録はじまる
4. 3 I s 左翼系組合のゼネスト
4. 27 IM サノリ十｜選挙で連合党の勝利
5. 1 I s メーデーに反政府デモ
5. 16 IM Upko，サバ連合党を脱退
6. 4 I s 反政府デモ隊，米大使館を襲撃
7. 9 M サラワク Snapとサバ Upkoの会談
7. 18 M, S イギリス国防白書1970年代半ばに撤退表明
8. 23 M 政治犯 180人に大赦
8. 31 M 独立10周年記念式典
9. 1 M 国語法発効







1. 19 I M 67年度予算国会
6. 5 M, S 新通貨の相互交換性で同意
6. 12 M, S 新通貨発行開始
7. 17 M, S 英連邦諸国以外への資本移動を自由化
ゴム価格ポンド当り50セントを割る
9. 9 M マラヤワタ製鉄所正式開所
9. 12 M 円借款一般協定
9. 13 M 政府， ゴム価格維持のため買支え開始
1. 16 M 日本， カミサバの銅山採掘権を獲得
11. 19 乱1, s 旧マラヤ・ドル切下げ
12. 5 s 予算国会ひらかれる
京サ タ卜 関 係
1. 31 I s ルーマニアと通商協定
3. 14 IM AS A第 1回常設委員会クアラルンプールで開催
4. 11 I s ハンガリーと通商協定
5. 11 IM インドネシアと通商協定
5. 12 I s 北鮮と通商協定
5. 26 IM ラーマン首相，血債問題で日本案に同意
5. 30 I s ルーマニアと国交樹立
M 全面国交を回復
9. 1 IM フィリピンと密輸防止協定
9. 7 I s インドネシアと全面国交を回復
9. 21 IM 血債問題解決
9. 22 IM 佐藤首相の訪マ
9. 22 I s ユーゴと国交樹立
11. 20 I s ブルガリアと国交樹立








車需 国 256頁 268頁 172頁
中 国 品切 519 558 
イ ン 241 257 218 
インドシナ 263 267 480 
フィリピン 173 274 172 
タ イ 240 332 208 
シンガポーノレ 242 196 234 
インドネシア 296 251 208 
ピ ノレ てず 325 387 288 
ノξ キスタン 品切 354 300 
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